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度上体経こし， 8の字歩行， 2分間ステップJ 30秒、い
す立ち上がち， Ji:I立乎{申ばし，立佐ステッピングの針



















ある 30度上体起こし (ES= 0.68)から筋力・第持
久力の加齢変化を評f速することが望ましい.
Key vヘiord
後綴潟齢者泌総変化新体力テスト
